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女生优雅的女性气质和 淑女 形象, 也有学者认为:
强调女性特色,不失为女子惯校的 卖点 ,这有助于
女大学毕业生在竞争激烈的劳动力市场中找到适合
于自己发展的位置。但这种迎合市场的做法也有可
能会进一步强化职业的性别隔离, 不利于女性的发
展。
有学者认为, 女子学院的创建是有积极意义的。
因为男女毕竟是有区别的,高等教育应该满足一部
分学习者的特殊需要。未来的社会将是一个学习化
的社会,大学应提供多样化的服务,为学习化社会的
发展做出贡献。女子学院作为一种高等教育类型是
可以存在的,但不宜大发展,而应走少而精的发展之
路。如果将女性高等教育的任务完全交由女子学院
来承担也是不正确和不现实的。自由选择或许是妇
女解放的内涵和标志, 对于一些女性而言,女子学院
的出现无疑提高了她们选择高等教育的自由度。在
这个意义上, 少而精的女子学院是有着存在及发展
的合理性和潜力的。
(本文责任编辑 黄慧芳)
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